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AxeKcaHg'Bp AjieKcaHSPOB /UlyMeH/ 
AflMBPATMBBT - ÜPE1/13KA3BAHE HA MMHAJIA 
MH&OPMAWJH C OEPATEH 3HAK 
Y n o T p e ő a T a H a npeM3Ka3HM ipopMM B c x y n a H , K o r a i o r o B o p e -
IHOTO XAGE H 3 p a 3 H B a M 3 H e H a s a / T . H a p . a s M H p a T M B , M H o n H H a T M B , e K -
CKXAMATWB/, n p e x n 3 B M K B a MHoro c n o p o B e B ö t x r a p c K a T a r p a u a T M i c a 
K a K T o n o oTHOiueHHe H a o ő n c H e H n e T O MM, T a n a M n o OTHOmeHiie H a 
MHCTOTO MM B TEMNOPAXHAIA cMOTeMa H a 6 í . x r a p c K M í i r x a r o x . EE3 
x a c e npaBM n o x p o ő e H n p e r x e s Ha MHeHMHTa n o T 0 3 H B m p o c / i a -
KBB n p e r x e x BS. y r e p s s H K O B 1984, CTp.I0I-I2I/, T y K me Ő i s a T 
H 3 x o s e H M HHKOM a p r y M e H T M B n o x 3 a H a c x B a m a H e T O , n e M B Te3M 
c x y n a n y n o T p e ö a T a H a n p e M 3 K a 3 H M T e $opMM e H a n s x H O o n p a B s a H a 
M oÖHCHMMa. C n o p e s H a c peuieHMeTO Ha T 0 3 H B t n p o c e n o s c K a 3 a H o 
ome OT JI .AHxpeMnMH, M a K a p M xa He e a p r y M e H T M p a H o n o x p o Ő H o : 
" P a 3 u i M p H B a H e T 0 H a y n o T p e d a T a Ha Te3M tpopMM B c e r a i i i H O M sasé 
B ÖBxeme BpeMe e MOTXO xa H a c T M H H a 0CH0BATA H a n p e H a c H H e T O 
H a y x a p e H M e T O OT T e M n o p a x H M T e OTHouieHHH BI . p x y O T C H H K a T a Ha 
inopinativus B TaKMBa MMH3XM M3peneHHH KSTO Hanp.:"MHexex, 
ne e 3xaTo, a TO He ÖMXO. - Mncxex, ne me ocTaHe no-sfrxró. a 
TQFL m n x x a CM 3 a M M H 3 B a y T p e " . /AHXpeiíHMH, 1 9 7 6 , C T p . 3 4 7 / . 
flopM ano pa3CMxaBaMe caMO no nc&TH Ha xorHKaTa, naK me 
XocTMTHeM xo M3Bosa, ne exeMeHTtT Ha M3HeHaxa Mose xa ce no-
HBM caMO B cxynaMTe, K0raT0 R0B0PEM0T0 xnge e MMaxo npesBa-
pHTeXHa HH$opMaUMH 3a HHK3KB0 seÜCTBMe, KOHTO B MOMeHTa Ha 
r0B0peHeT0 He ce noTBi>pssaBa, a ome no-TOHHO e xa ce Kasé,ne 
B MOMeHTa Ha roBopeHeTo ce noTBtpsxaBa oőpaTHaTa MH$opMagHH, 
HHtpopMagMHTa c oőpaTeH 3Han. B noTBí>psseHHe Ha TÜ3M M3BOX MO-
raT xa ce npHBexaT UHT3TM, BKxionMTexHO M OT aBTopM, KOMTO He 
CMHTaT Te3H $OpMM 3a npeM3K33HHI "IlO Hauie MHeHMe aXMMpaTMBBT 
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e caMo ocodeHa ynoTpeda Ha yM03aKJiMHMTejiHHH Moayc, npn KOHTO 
H3BoatT, yM03aKJiK)MeHneT0, KOHCTaTaiíHHTa ca ce 0Ka3ann yayaBa-
MW H H3HeHaaBamw 3a caMMH roBopem, ¿OKOJIKOTO TOK He_e_MHcaHa 
¿a_n0a£(3H0_n_0a£s¿HHe_Ha HenjaTa_HaH_aopii e oMaKBan TI>KH£ npo-
TMBHOTO". /noaM.OT MeHe - A . A . / . /repasHKor 1984 , CTp. 1 1 4 / ; " 
B c n y a a n y n o T p e d a T a H a $ o p M a T a cu 6 0 H3.yMHJi, BBHUIHO T t s a e c -
T B e H a c n p e H 3 K a 3 H a i a $ o p M a H a n e p $ e K T a , Mosce a a c e odHCHM c a -
MO c T O B a , Me r o B o p e i u H H T c H 3 H e H a a a y c T a H O B H B a e a H O n o a o s e H H e , 
KOERA 0N£0BE£RABA NPEAMUIHOTO_UY YDEHGEHHE" / NOAM.OT MEHE -
A . A . / r e p a s H K O B 1 984 , C T p . 1 0 5 / ; "AKO H a n p . r o B o p e m H H T BHaw 
o d H B a , KOHT£ o n ^ o B e ^ r a B a H e r o B a T a _ n £ e 3 B a p H T £ J i H a_HH(5P_ p M a u H H 
/ n o a M . O T MeHe - A . A . / 3 a a a T a T a Ha a a a e H a 3 a m n T a , Heu¡o e c T e c -
T B e H O e a a K a s e : " f l , 3 a i i t H T a T a H a 1/lBaH m a n a a a ce CBCTOH a o s e -
M e p a , a a 3 M n c a e x a a x o a n H a T e a T t p " / r e p a a H K O B 1 984 , C T p . 
1 0 5 / . K a T o npHMHHa 3 a n o p a s a a H e Ha H 3 H e H a a a T a CB. MBaHMeB c t -
mo COMH CJIYMAHTE, B KOHTO "HE_CME_OMAKBAJIH TOBA^_ / MBAHMEB 
1 9 7 6 , C T p . 3 5 8 / , 3 a " H e o n a K B a H H $ a K T H H CBÓHTHH" r o B o p H H B. 
C T a H K O B / A r 1 983 , C T p . 3 6 1 / , K a T o n p e a a a r a M H 3 3 B a H H e " H e o n a K -
B a H O C T " 3 a T 3 3 H " e M H e j i o B a K a T e r o p H f l " , T t ñ K a T o H 3 H e H a a a T a MO-
s e aa d t a e CBI>p3aHa H C H e y a o B O J i C T B H e , a He CSMO c a a M H p a u H H " 
/ nan TSM/ . JI .AHapei íHMH c t m o c B i > p 3 B a H 3 H e H a a a T a c H 3 p a 3 H B a H e -
TO H a " H e o M a K B a H H 3 a roBopei i tOTO J i n u e $ a K T H " / A H a p e i í M H H 1976 , 
C T p . 3 4 6 / , a c n o p e a K). M a c n o B B T e 3 H c a y M a H c e H 3 p a 3 H B a "an-
MHO T B t p á e H H e HA r o B o p e u i H H , 0 C H 0 B a H 0 B t p x y H a d n i o a e H H e , H e o a a -
K B a H £ £ a _ c a M H H _ H e r o / n o a M . O T MeHe - A . A . / H 0 d H K H 0 B e H 0 B H e 3 a n -
H 0 " / M a c a 0 B 1 9 8 2 , C T p . 2 8 7 / . 
Bnxa MOTJIH aa ce npiiBeaaT ome MHoro H3K33BaHHH, OT KOH-
TO ce BHsaa, Me 3a aa HMa aaMHpaTHBHa ynoTpeda, TpndBa aa una 
MHHaaa HHüopMauHH, KOHTO ce onpoBepraBa B MOMeHTa Ha roBope-
HETO OT apyra HH<popMawiH, T . e . aa HMa CTapa HHipopMauHH/onpo-
BepraHa/ H HOBa HH$opMaanH /oripoBepraBama/. flpn TOBa TpadBa 
aa ce HMa npeaBHa, Me CTapaTa HHipopMauHH Mose aa dtae encnjin-
HHTHO H3pa3eHa B caMOTO M3peMeHHe, a Mose H caMo aa ce noa-
pa3dnpa. ETO npHMepn, uHTHpaHH BeMe OT apyrn SBTOPH, B KOHTO 
MMHaaaTa HHipopMauHH c odpaTeH 3HaK e H3pa3eHa HCHO: E - e -e! 
TOH CTOHHMO e dHJi roaHM noeT, a HHe aocera He CMe H MMCBHJIH 
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3a TOBa; BMXH JIM ceraiToß HM TBpcex npe3 UHXOTO BpeMe,a HHe 
MMCxexMe.ne He e xow,5x/uHT..y repxsMKOB 1984, c T p . I I 6 , I 0 6 / ; 
MMCxex,ne e 3xaT0,a TO He 6MXQ.MMCxex.ne me ocTaHe no-XBxro,a 
TÓM max xa CM 3aMMHaBa yTpe/npMM.y AHxpeßnMH 1976 CTp.347/ .B 
noBeneTO npMMepM HaxMnHaTa B MMHaxoTO MH$opMauMH He e H3pa3e-
Ha eKcnxMUMTHo,HO BMHaru ce noxpa3ÖMpa B Haß-oöm cMMCï>x,BHHa-
TM NPMCBCTBYBA NOXTEKCT. 
BI>3HMKBa BT>npoci.T - KaKBB xapaKTep M Ma MMHaXaTa MH$OpMa-
UMH ,KaKT)B e HeßHMHT M3T0nHMK ,KI>M KOM OT MOXyCMTe Ha M3K33BaHe 
B nxaHa Ha MMHaxoTO npMHaxxesM.OTTOBOP Ha TO3H BBnpoc Mose xa 
ce x a x e , c x e x KaTO ce npoBepHT BB3M0SH0CTMTe 3a ynoTpeöa Ha.pa-
3XHHHMTe MOXyCM B M3pa3eH0T0/MXM CaMO nOXpa3ÖMpamO ce/npOTMBO-
nocTaBMTexHO M3peneHHe,c KaKBOTO oÖMKHOBeHO ce BBBesxa MMHaxa-
Ta/onpoBepraHa n0-KBCH0/MHi|)0pMauMH/Haß-necT0 CBC a,nuç, a ITBK. 
OT $aKTa,ne cTaBa xyMa 3a MH$opMan,Hfl B MMHaxoTO,Mose xa 
ce npexnoxosM,ne TH Mose xa 6i>xe npMXOöMTa no BCMnKH BB3M0SHM 
HanMHM,T.e.xa e öMxa NPHKA/cBMxeTejicKa/,CI>O6MEHA OT xpyro XM-
ge,MXM TaKaBa,xo. KOHTO CMe cTHraaxH no nï>TH Ha yM03aKxioneHMe-
TO.TBH Hanp.aKo BMXMM,ne MBaH neïe M MSpasMM M3HeHaxaTa CM OT 
TOBa c M3peneHMeT0 fl,MBaH neTHx! ,HeonaKBaHOCTTa Mose xa ce xi>x-
SM HA œaKTa,ne B MMHaxoTO xpyr HM e Ka3ax,ne MBaH He neTe,T.e . 
H3peneHMeT0 xa ÖBxe fl,MBaH neTHx,NI>K Ha MeHe MM na3axa,ne He 
neTe.AKO xo npexMiiiHOTO CM yöesxeHMe CMe CTMraaxH xorMnecKH,CB-
nocTaBHMKM M3BecTHM HM cpaKTM, M3peneHMeT0 Mose xa ce npoxïxsH 
TaKa:fl,MBaH neTHx,a a3 MMcxex.ne He neTe.BBBMosHO e MMHaxaTa 
MH$opMauMH xa e npHxoöMTa BcxexcTBMe Ha xMnHO HaöxioxeHMe:fl, 
1/lBaH neTHx,a npexM MBXKO TO BHXHX.ne He neTeme.Haß-ceTHe M3He-
HaxaTa Mose xa ce nopoxM OT TOBa,ne B MMHCXOTO He CMe MMHXH 
M30Ömo HHißopMagMH 3a xcficTBMeTojKoeTO ce BBpiiiM npex norxexa 
HM,m nopaxM TOBa He CMe ro onaKBaxM:H,HBaH neTHx,a NBK a3 He 
3Haex,ne neTe.BB3M0SH0CTMTe MoraT xa ce YXBOHT,AKO B npoTHBC-
nocTaBMTexHOTo H3peneHMe ce oTpene He xeßcTBMeTO nera,a npex-
xosxamMHT ro rxarox: 
a Ha MeHe MM Ka3axa, ne He neTe. 
a Ha MeHe He MM K83axa, ne neTe 
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a a3 MHCJiex, ve He veTe 
fl, IdBaH veTHji a a3 He Mucnex, ve veTe 
a a 3 BMSHX, ve He veTe 
a a 3 He Bumnx, ve veie 
a a3 3Haex, ve He veTe 
a a3 He 3Haex, ve veie 
Pa3Ónpa ce, He e 3ami>JixHTejiH0 B MHHajiaTa HH$opMauHH He-
npeMeHHo ma n p n o b C T B y B a rjiarojiBT veTe - BuecTO Hero Mose ma 
ce ynoTpeön mpyr rjiaroji, Ha3 0BaBam mpyro meacTBue, H a n p . . . . 
a Ha MeHe MH Ka3axa, ve crni. Ho H no T03H HAVHH, Manap H KOC-
BeHO, Ha npaKTHKa nan ce OTpnva mencTBHeTo v e r e H e : . . . a Ha Me 
He MM na3axa, ve onn / a He veTe/ . 
lio T 0 3 H H a v H H B3pnaHTHTe MoraT ma ce yBejinvaBaT novTH He 
orpaHHveHo, HO B Kpan Ha KpanmaTa ce CBesmaT mo MBE BB3MOHHOC 
TH: 1 / B MHHAJIOTC roBopeinHHT e HMaji HH$opMauHH 3a mencTBHeTO, 
KOHTO oóave npoxHBopevH Ha cerawHaia My HHtíiopMaiíHH 3a cmmoTO 
meñcTBHe; 2 / B MHH3JIOTO ROBOPEMHHT H3o6po He e HMaji HHipopMa-
UHH 3 a meMcTBHeTO, nopamM KoeTo TO e HeovaKBaHO 3a Hero. 
T y n e MHCTOTO ma ce oö-bpHe BHUMaHwe Ha em«H BaseH tpaKT, 
KOÍÍTO npw 0ÖHCHeHHeT0 Ha amMHpaTHBa IIOVTH BHHarn yöarBa OT 
BHHMaHiieTO Ha e3HK0BemMTe. CTaBa myMa 3a TOBa, ve n p o T H B o p e v n 
ETO Mexmy cTapaTa H HOBaTa nH$opMamnH Mose ma ce oTHacn He ca 
MO mo meMCTBHeTO, a H mo HHK3KBH OÓCTOHTeJICTBa, CBI>p3aHH c He 
ro /BpeMe, MHCTO, HavHH H T . H . / , mo rjiarojiHOTo Jinue /cyöeKTa 
Ha meücTBneTo/, T . e . OT CHHTaKTHVHa rjiemHa TOMKa npoTHBopevH— 
eTO Mose ma ce OTHacn mo BCHKa vacT Ha H3peveHHeT0, B 3aBHCH-
MOCT OT TOBa, Ha KOH OT THX Ce nOCT3BH JIOrHVeCKOTO ymapeHHe, 
cpB. : fl, IÍBaH veTHJi B KyxHHTa. a a3 MHCJiex, ve veTe B xojia; 
fl, Tyn cnnji IdBaH, a a3 MHCJiex, ve Tyn cnn neTBp; fl, IdBaH CBH-
peji xyöaBQ, a a3 MHCJiex, ve CBHPH JIOIIIO; fl, 1/lBaH Hoceji KHHTH, 
a a 3 MHCJiex ve HOCH xpaHaTa H T .H . 
MHHajiaTa MH$opMamHH c oópaTeH 3H3K ce nompa3óMpa H B 
CJiyvaMTe, KoraTO B N0BI>pxH0CTHaTa CTpyKTypa HHMB HHIUO cnoweHa 
TO 3a Hen, TH ce nomcKa3Ba OT COMHH , ve 3a JIHVHO Haójnoma 
BaHO MEFICTBHE ce M3noji3yBa npeH3Ka3Ha (popMa. Tana B npuMep Ha 
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reparanOB: H, BjiaKBT mnii Bene aa TpsrBa, a a3 ce roTBex aa 
HajiHBaM Boga norpeinHaia MUHajia MH$opHau,HH / m m yica3aHneT0 3a 
ranea Ha HHgbopMaiiHH/ Mose aa ce BMBKHe Mesay aBeTe H3peneHHH: 
H, BJiaKi)T mnji Bene aa TPBrBa. 
Mncjiex,ne H3Ma aa TpsrBa H 
a a3 / /ce roTBex aa HaraBaM Boaa. 
He 3Haex, ne me TpsrBa m 
3a H3HCHHBaHeT0 Ha amMHpaTHBHOTO 3HaneHHe oöane e BaseH 
H M3TonHHKBT He na cTapaTa, a Ha HOBaTa, "onpoBepraBamaTa" 
HH5)opMauMH. EcTecTBéHO e, ne Haß-CHJieH cTHJincTuneH e$eKT me 
ce nojiynH, KoraTO r0B0pem0T0 rape e cBHaeieji Ha aaßcTBweTO, 
KoraTo CBC coöcTBeHHTe CM OMH ro BranpueMa saTo pearao M3BI>p-
uiBamo ce B ceraiiiHM MOMCHT. B TSKSB cjiywaK JIHHHOTO, CBHMETEJI-
CKOTO BB3npneMaHe Ha aeßcTBueTO HE ociaBH y roBopeiunn HHKaK-
BO cBMHeHwe B TOBa, ne npeannmaTa My HHffiopMapHH e norpeiima. 
M meßcTBHTejiHO, ano HOBaia HHftopMaunH ce aaBa OT mpyro raue, 
roBopemHHT Mose aa aonycHe, ne TH e jisxjiHBa, aso HOBATA HH$O-
pMauHH nasa no IIBTH Ha yM03aKJnoneHneTo, roBopemHHT Mose aa 
aonycue, ne yM03aKJHoneHHeTo e norpeuiHO, Tasa ne m B asäTa 
cjiynaH onpoBepraBaHeTO Ha npeamiiHaTa HHipopMauMH He 6m ÖMJIO 
adcojiioTHo KaTeropwnHO. To e HanBJiHO curypHo caMO ToraBa, KO-
raTO HOBaTa HHftopMauHH ce BI>3npneMa CBHmeTejiCKH.. MMCHHO 3aT0-
Ba Haß-CHJieH cTuracTHneH e$eKT ce nojiynaBa, soraTC 3a peajiHO 
H3BBpuiBamo ce B MOMeHTa Ha roBopeHeTo aeßcTBHe HopMaraaia npe 
3eHTHa <popMa ce ynoTpeön CBOTBeTHaTa npen3Ka3Ha. Traunen npn~ 
Mep B TOBa oTHouieHwe ca cjiynaHTe OT Traa fl, TO Barajio!, Kora-
TO roBopemoTO raue JIHHHO Bi>3npiieMa meßcTBHeTo. 
IlocjiemHHHT n p H u e p Mesay apyroTo e K p a c H o p e n r a o a o i c a 3 a -
TemcTBO 3 a T O B a , ne T y K raoöiuo He Mose aa C T a B a B B i i p o c 3 a y n o 
T p e ö a Ha yM03aKH!OHMTejiHHH M o a y c . T r a r a H o 3 a yM03aKji ioneHHeTO e 
HajiMHHeTO Ha MwcjioBHa a e r ä o c T , CT>n0CTaBHHeT0 Ha cpaKTa H H 3 B e s 
maHeTo Ha M3Boa OT THX, K a T o c e c n a 3 B a T C T p o r a j i o r u n e c r a n p a -
B H J i a . B c j i y n a ß s a T O ropHMH He e pa3yMH0 aa cMHTaMe, ne HaÖJiio-
maBaßKH B a n e H e T O , r 0 B 0 p e m 0 T 0 raue p a 3 C T > s a a B a r o p e - a o j i y no c j i e 
SHHH H a n r a : "Bara, c j i e a o B a T e r a o OT T 0 3 H $3KT a3 cu n p a B H yMO-
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3aKjnc)MeHneT0, Me Bann / e Banano". / . OcBeH TOBa c yM03aKjiK)MH-
TejiHHTe $opMH, cnopea noBeMeio yMeHH, He Mose¡aa ce H3pa3HBa 
aKTyanHO cerauiHo aeñcTBue, a caMo MHHano. Ha Btnpoca KaKBO e 
cera BpeMeTO npn Bac? dtJirapMHtT HHMa npaBO OTroBopn B MO-
MeHTa. KoraTQ TU TOBOPA, H3BI>H e Baanjio ataca, aKO HancraHa Ba-
ñil , 3am0T0 TOBa He dn dnno dtnrapcKO H3peMeHtie. 
B ctmHocT r0B0pem0T0 jume B noaodHH cnyMan n0BT0pH0 H3-
Ka3Ba, T . e . npen3Ka3Ba c odpaTeH 3H3K rnarona Bann OT H3peMe-
HHeTO Macjiex, Me He Bann, K0eT0 BKHarn npnctcTByBa B noaTeKc-
Ta. H3BecTH0 e, Me npw rnarojin 3a naeanHa aeüHocT B MHHano 
BpeMe npe3eHCí>T M3pa3HBa eaH0BpeMeHH0CT Ha aefícTBHHTa c aaaeH 
MHHan MoiaeHT, T . e . 3HaMeHHeT0 wy cbOTBeTOTByBa B cnyMaH Ha 
3HaMeHiieTO Ha MMnep$eKTa. IlpeH3Ka3HaTa $opMa BanHjio e MapKH-
paHa nojiosHTejiHO no npH3HaKa "opueHTauHH KBM MHH3JI MOMCHT" H 
HeMapKnpaHa no oTHouieHueTO cu KBM cerauiHHH MOMCHT. T03H $3KT 
He caMo aoKa3Ba, Me B cnynaH CTaBa aywa 3a npeH3Ka3BaHe, HO H 
OdHCHHBa npMMHKHTe, KOHTO nOpaffiaaT CTMaHCTHMHHH e$eKT Ha H3He-
Haaa. Ha npoTHBopeMweTo Mesay CTapaTa H HOBaTa HHipopMaiíHH ct-
OTBeTCTByBa npoTHBopeMweTo Mescay $aKTa, Me aeficTBneTo ce Btp-
IUH B MOMeHTa Ha roBopeHeTO H ce Bt3npHeMa cBHaeTencKH, h (|)aK-
Ta, Me ce npeH3Ka3Ba, H TO OT CTIUOTO aupe, KoeTo ro Hadjimaa-
Ba. TyK npen3Ka3KaTa (popua ce npoHBHBa c no-peaKM H HeTHnnMHH 
3a Hen 3H3MeHHH. ntpBO, c npen3KasHaTa ipopMa OSHKHOBCHO ce 
npeaaBa nyacaa HHíiopMauHH, a TyK ce npen3Ka3Ba codcTBeHa HH$op-
MAPHH, npn TOBa B noBeMeTO cnyMan CKpMTa, noapa3dMpama ce.BTO-
po, npen3Ka3HHTe $opMM odiiKHOBeHO npeaaBaT MysaaTa HHáopMauHH 
odeKTHBHo, de3 npoMeHH, a B cnynaH TH ce npeaaBa c odpaTeH 
3H3K. TpeTO, npeH3Ka3HMTe $0PMH ca MapKHpaHH c OPHEHTAUHH KIM 
MMHan MOMeHT H HeMapKwpaHH no oTHOliieHMeTO CH KTM cerauiHHH, a 
B pa3rnesaaHHH cjiyMafi TpndBa aa npeaaaaT TBKMO oTHouieHHe Ha 
EAHOBPEIIEHHOCT ctc cerauiHHH MOMCHT. CtBKynHOCTTa OT Te3H npo-
THBopeMHH npeansBMKBa H eipeKTa Ha H3HeHaaa, Ha HeoMaKBaHOCT. 
HaKpan TpndBa aa ce aontaHH H TOBa, Me H3pa3HB3HeTo Ha 
H3HeHaaa He e MOHonoa cano Ha npen3Ka3HHTe $OPMH. B dtnrapcKa-
Ta TeMnopaaHa CHCTeMa HMa cnennanH3HpaHH ipopMH 3a M3pa3HBaHe 
Ha cydeKTHBHO OTHOiueHue KBM H3pa3HBaHHTe OT THX AEÑCTBHH -
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TOBA ca T .Hap . eMçaTHHHH HXM HexopenHBM $opMM. H a npaKTHKa 
Te ce ynoTpeŐHBaT MHoro PHXKO, 3aT0Ba H npMMepnTe c THX non-
TH XHncBaT B xyxosecTBeHaTa XHTepaTypa. JI. AHXPCHHMH conn ca-
Mo exMH KOHCTpyupaH ÓT Hero npniiep E o s e Mofó, KBKBM HH3 0CTM 
6MXO MMaxo n o CBeTa /AHxpeMnHH 1 9 7 6 , CTp. 3 4 7 / , HO TeopeTH-
necKM H3n0X3yBaHeT0 MM 6M TpHŐBaxo xa 6ï>xe HopMaxHO. C noMom-
Ta Ha KOHTeKCTa H CMTyagHHTa uoae xa M3pa3n M MaKCMMaxHO He-
MapKMpaHaTa npe3eHTHa $opMa / H , TOH n e T e ! / , HO CTMXMCTMnHMHT 
e$eKT e no-cxaő. 
B 3aKJi ioneHMe Mose x a c e K a s é , n e c a n p a B M OHHH SBTOPM, 
KOMTO B H s x a T B âXMMpaTMBHOTO 3 H a n e H M e o c o Ö e H c x y n a ß H a y n o T -
p e ö a Ha n p e H 3 K a 3 H M $opMM. Te3M $opMM c a HeMapKHpaHM n o OTHO-
íueHiie H a yM03aKjnoHHTej iHMTe / n e T H X e / M H a H e x o B e p n M B H T e / n e -
T H X Ö M X / , KOMTO M 3 p a 3 H B 3 T C B O T B e T H O nOXOHMTeXHO M.ÏÏM O T p M U a -
T e X H O / p e 3 e p B M p a H 0 / OTHOllieHMe KBM B T O p M H H a T a HH$OpMai íHH, H O -
c e H a ÓT n p M n e c T H e T o H a - x - . H e y i p a x H O C T T a H a n p e M 3 K a 3 H M T e $ o -
PMM MM n 0 3 B 0 X H B 3 B 3âBMCMM0CT OT K O H T e K C T a X a M 3 p a 3 H B 3 T OCBeH 
c 0 6 c T B e H 0 T 0 CM 3HaneHMe H T O B a H a y M 0 3 a K x i o n M T e x H M T e M H e x o B e p -
HMBMTe. MMeHHo n 0 - i i i M p 0 K 0 T 0 ceMaHTMnHO n o x e H a n p e M 3 K a 3 H H T e $ o -
pMM TM n p a B H n p e x n o n M T a H M npM a x M M p a T M B H a T a y n o T p e ö a . K o r a T O 
e H e o ö x o x H M O o ö a n e , BMecTO THX M o r a T x a c e M 3 n o x 3 y B a T M y M O -
33KXK)nMTeXHMTe MXM H e x o B e p n M B H T e , K 3 K T 0 XMHH OT r o p H H T e n p K -
MepM / e 6MX, CM 6MX M3ynMX, 6MXQ HMaxo M x p . / . 
H a x p a n T p n Ö B a x a c e x o ö a B H H ome exMH $ a K T , KOKTO XBBP-
XH x o n t x H H T e x H a c B e T X M H a BI>pxy p a 3 r x e s x a H a T a y n o T p e ö a . K a K T O 
n o c o n B a C B B e T C K M H T e 3 H K 0 B e x M. H. B x o x / B x o x 1986/, B CTMXMC-
T M K a T a c e x o n y c K a T y n o T p e ö M He caMo H a HeMapKiipaHM BMecTO Ma-
pKMpaHM (popMM, HO M OÖpaTHO - H a M a p K H p a H H BMeCTO H e M a p K n p a -
HM. n p M axMMpaTMBa MMa TBKMO T a K a B a y n o T p e ö a - M a p m p a H a T a 
n p e M 3 K a 3 H a $ o p M a /FL, TQM n e T H x ! / c e M 3 n o x 3 y B a BMecTO HeMapKM-
p a H a T a c e r a u i H a / H , TQM n e T e ! / , K a T o n o TO3H HanMH c e n o c T H r a 
MHoro n o - C M x e H CTMXMCTMneH e $ e K T . 
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